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A. Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 
 




1. Terapi Tradisional Cina bermula dari jaman Dinasti Qing 
2. Meditasi mampu meredakan tingkat stres 
3. Obat herbal dari Cina merupakan pengobatan yang 
berasal dari tumbuh-tumbuhan 
4. Titik dalam pijat refleksi sama dengan titik akupuntur 
5. Pengobatan akupuntur adalah pengobatan yang menjaga 
aliran darah 
6. Salah satu efek pengobatan herbal adalah menjaga organ 
tubuh 
7. Akupuntur adalah pengobatan yang menggunakan alat 
yaitu jarum 
8. Meditasi dapat membantu jalannya pernapasan 
9. Meridian merupakan aliran pernapasan dalam tubuh 
10. Yin dan Yang  merupakan titik kedamaian dalam tubuh 
  











B. Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda 
SS = Sangat Setuju    TS   = Tidak Setuju 




SS S TS STS 
1 Pengobatan Tradisional mudah didapat     
2 Saya memiliki niat menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
3 Akupuntur adalah pengobatan yang susah dicari     
4 Saya merasa biasa saja dalam menggunakan 
Terapi Tradisional Cina 
    
5 Saya kurang senang menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
6 Saya merasa senang menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
7 Saya merasa nyaman menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
8 Saya memilih Terapi Tradisional Cina 
dibanding pengobatan yang lain 
    
9 Saya masih menggunakan pengobatan lain saat 
disarankan oleh orang disekitar saya 
    






11 Saya menggunakan Terapi Tradisional Cina 
meski orang disekitar saya tidak 
menggunakannya 
    
12 Obat herbal merupakan pengobatan yang 
manjur 
    
13 Saya tidak mengetahui jenis-jenis Terapi 
Tradisional Cina 
    
14 Pengobatan dengan pijat refleksi adalah 
pengobatan yang mudah dilakukan 
    
15 Meditasi sulit dilakukan bila lingkungan tidak 
mendukung 
    
16 Saya puas menggunakan Terapi Tradisional 
Cina 
    
17 Saya lebih nyaman menggunakan pengobatan 
medis yang dianjurkan dokter 
    
18 Saya menggunakan pengobatan medis yang 
lebih praktis 










C. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda 
1. Apakah Anda tinggal di daerah Pecinan Semarang? 
 Ya    Tidak 
2. Seberapa sering anda menggunakan pengobatan akupuntur dalam kurun 
waktu setengah tahun? 
< 2 kali 
 3-4 kali 
 5-6 kali 
3. Seberapa sering anda mengkonsumsi obat herbal dalam kurun waktu 
seminggu? 
< 2 kali 
 3-4 kali 
 5-6 kali 
4. Seberapa sering anda melakukan pijat refleksi dalam kurun waktu 
setengah tahun? 
< 2 kali 
 3-4 kali 
 5-6 kali 
5. Seberapa sering anda melakukan meditasi dalam kurun waktu 
seminggu? 
< 2 kali 
 3-4 kali 

























D.  Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
4 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
6 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
14 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
23 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
24 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
25 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
29 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 







E.Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 
2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 
3 4 4 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
4 4 4 1 1 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 1 4 3 3 
5 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 
6 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
11 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
13 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
14 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
15 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
16 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
17 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
18 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
19 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
20 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 
21 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
22 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
23 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
24 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
25 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
27 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
28 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
29 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 








F. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
No 2 3 4 5 
1 1 2 1 1 
2 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 
6 1 2 2 1 
7 1 3 2 1 
8 1 1 1 1 
9 1 2 2 1 
10 1 1 2 1 
11 1 1 2 1 
12 1 1 2 1 
13 1 1 3 1 
14 1 1 2 1 
15 1 1 1 1 
16 2 1 2 1 
17 1 1 2 1 
18 1 2 2 1 
19 1 2 3 1 
20 1 1 2 1 
21 1 1 2 2 
22 1 1 2 2 
23 2 2 2 2 
24 2 2 2 1 
25 2 2 2 1 
26 2 1 2 2 
27 2 2 2 2 
28 2 2 2 1 
29 2 1 2 1 


























G. Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 
Putaran 1 
Case Processing Summary 
  
N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 57.4333 28.461 .289 .830 
X2 57.3667 30.171 .060 .839 
X3 58.0667 24.547 .576 .814 
X4 57.3667 25.275 .585 .813 
X5 57.1667 26.213 .760 .807 
X6 57.1333 27.568 .609 .816 
X7 57.2000 27.752 .537 .819 
X8 57.2333 27.702 .536 .818 
X9 57.6000 27.559 .428 .823 
X10 57.6667 27.333 .498 .819 
X11 57.3667 28.585 .354 .826 





X13 57.4333 27.289 .429 .823 
X14 57.4667 29.982 .101 .837 
X15 57.5667 26.599 .408 .826 
X16 57.2333 28.599 .360 .826 
X17 57.6333 27.895 .441 .822 
X18 57.6667 27.816 .476 .821 
Item tidak valid : cetak tebal  r = 0,306 
 
Putaran 2 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X3 44.5667 21.426 .565 .848 
X4 43.8667 21.361 .682 .837 
X5 43.6667 22.782 .789 .835 
X6 43.6333 24.378 .565 .848 





X8 43.7333 24.478 .501 .850 
X9 44.1000 23.817 .489 .850 
X10 44.1667 23.454 .591 .844 
X11 43.8667 25.913 .198 .863 
X13 43.9333 23.099 .562 .846 
X15 44.0667 22.340 .533 .849 
X16 43.7333 25.375 .313 .858 
X17 44.1333 24.395 .459 .851 
X18 44.1667 24.351 .489 .850 
Item tidak valid : cetak tebal  r = 0,306 
 
Putaran 3 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 



















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
X3 41.1000 20.231 .571 .854 
X4 40.4000 20.110 .698 .842 
X5 40.2000 21.683 .772 .841 
X6 40.1667 23.247 .545 .854 
X7 40.2333 23.495 .458 .858 
X8 40.2667 23.306 .490 .856 
X9 40.6333 22.378 .531 .853 
X10 40.7000 22.079 .626 .848 
X13 40.4667 21.913 .561 .851 
X15 40.6000 21.076 .546 .854 
X16 40.2667 24.271 .284 .865 
X17 40.6667 23.264 .441 .858 
X18 40.7000 23.252 .465 .857 









Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X3 37.5000 18.534 .604 .854 
X4 36.8000 18.441 .733 .841 
X5 36.6000 20.248 .757 .844 
X6 36.5667 21.840 .508 .858 
X7 36.6333 22.102 .419 .862 
X8 36.6667 22.023 .428 .862 
X9 37.0333 20.861 .528 .856 
X10 37.1000 20.576 .623 .850 
X13 36.8667 20.395 .561 .854 
X15 37.0000 19.241 .598 .852 
X17 37.0667 21.720 .438 .861 
X18 37.1000 21.748 .453 .860 





H. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
Putaran 1 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 7.0000 2.069 -.177 .501 
x2 6.8000 2.028 .000 .397 
x3 7.3333 2.368 -.383 .624 
x4 6.9667 1.413 .523 .194 
x5 7.2000 1.131 .612 .066 
x6 6.8000 2.028 .000 .397 
x7 6.8000 2.028 .000 .397 
x8 6.8000 2.028 .000 .397 
x9 7.1667 1.178 .573 .101 
x10 7.3333 1.264 .443 .186 







Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x4 1.7000 1.459 .640 .733 
x5 1.9333 1.237 .635 .722 
x9 1.9000 1.266 .619 .730 
x10 2.0667 1.306 .539 .774 





































I. Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda 
 B  =  Benar    S  =  Salah 
No Tingkat Pengetahuan 
Pilihan Jawaban 
B S 
1 Titik dalam pijat akupuntur sama dengan titik pijat 
refleksi 
  
2 Five Phases, Qi, Yin dan Yang merupakan fondasi 
dari Terapi Tradisional Cina 
  
3 Pengobatan akupuntur adalah pengobatan yang 
menjaga aliran darah 
  
4 Keseimbangan dalam tubuh menurut Qi dipengaruhi 
oleh kondisi lingkungan sekitar 
  
5 Meridian merupakan aliran pernapasan dalam tubuh   
6 Obat herbal dapat dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan 
hewan-hewan 
  
7 Melatih olah tubuh merupakan salah satu efek dari 
meditasi 
  
8 Terapi Tradisional Cina memiliki sifat holistic yang 
berarti satu arah 
  
9 Yin dan Yang merupakan titik keseimbangan dalam 
tubuh 
  









J. Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda 
SS = Sangat Setuju    TS   = Tidak Setuju 
S   = Setuju     STS = Sangat Tidak Setuju  
Pernyataan 
Jawaban 
SS S TS STS 
Akupuntur adalah pengobatan yang sulit dicari     
Saya tidak mengetahui jenis-jenis Terapi 
Tradisional Cina 
    
Meditasi sulit dilakukan bila lingkungan tidak 
mendukung 
    
Saya merasa senang menggunakan Pengoban 
Tradisional Cina 
    
Saya merasa nyaman menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
Saya merasa biasa saja dalam menggunakan 
Terapi Tradisional Cina 
    
Saya kurang senang menggunakan Terapi 
Tradisional Cina 
    
Saya lebih nyaman menggunakan pengobatan 
medis yang dianjurkan dokter 
    
Saya memilih Terapi Tradisional Cinadibanding 
pengobatan yang lain 
    
Saya masih menggunakan pengobatan lain saat 
disarankan oleh orang disekitar saya 
    
Saya memiliki niat menggunakan pengobatan lain     
Saya menggunakan pengobatan medis yang lebih 
praktis 





K. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
Berilah tanda () pada pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda 
Apakah Anda tinggal di daerah Pecinan Semarang? 
 Ya    Tidak 
1. Seberapa sering anda menggunakan pengobatan akupuntur dalam kurun 
waktu seminggu? 
< 2 kali  3-4 kali  5-6 kali > 6 kali 
2. Seberapa sering anda mengkonsumsi obat herbal dalam kurun waktu 
sehari? 
< 2 kali  3-4 kali  5-6 kali > 6 kali 
3. Seberapa sering anda melakukan pijat refleksi dalam kurun waktu 
seminggu? 
< 2 kali  3-4 kali  5-6 kali > 6 kali 
4. Seberapa sering anda melakukan meditasi dalam kurun waktu 
seminggu? 










































L. Pengetahuan Terapi Tradisional Cina 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
9 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 5 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
11 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 
12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
13 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
15 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 
16 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 5 
17 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 
18 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
20 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 
21 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 
22 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 
23 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
24 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 
25 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6 
26 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
28 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 
29 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
30 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 





35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
37 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 
39 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 
40 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
41 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
42 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 
43 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
44 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 
45 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
46 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
48 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 7 
49 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 


















M. Sikap Penerimaan Terapi Tradisional Cina 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 40 
2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 39 
3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 33 
4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 41 
5 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 38 
6 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 39 
7 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 40 
8 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 41 
9 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 3 24 
10 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 39 
11 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 22 
12 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 39 
13 3 3 2 4 4 1 3 2 4 3 2 4 35 
14 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 38 
15 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 40 
16 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 41 
17 2 2 1 4 4 3 3 3 3 1 2 3 31 
18 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 40 
19 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 39 
20 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 19 
21 3 3 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 32 
22 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 25 
23 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 39 
24 1 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 38 
25 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 3 35 
26 3 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 38 
27 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 36 
28 1 2 1 3 4 1 2 2 2 2 2 1 23 
29 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 19 
30 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 39 
31 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 2 21 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
33 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 43 
34 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 18 





36 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 22 
37 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 4 40 
38 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 39 
39 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 19 
40 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 40 
41 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 43 
42 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 19 
43 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 42 
44 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 43 
45 3 4 1 4 3 3 4 3 4 1 2 3 35 
46 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 20 
47 1 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 32 
48 3 3 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 34 
49 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 



















N. Penggunaan Terapi Tradisional Cina 
No 1 2 3 4 Total 
1 4 4 4 4 16 
2 2 3 3 4 12 
3 2 2 1 3 8 
4 1 3 3 3 10 
5 4 1 1 3 9 
6 4 3 3 3 13 
7 2 3 4 4 13 
8 2 3 4 3 12 
9 1 2 3 2 8 
10 2 2 2 2 8 
11 1 1 2 2 6 
12 3 3 3 3 12 
13 1 3 3 1 8 
14 3 2 4 3 12 
15 1 3 2 1 7 
16 1 1 1 3 6 
17 1 1 4 3 9 
18 1 1 3 4 9 
19 1 2 3 2 8 
20 1 1 2 1 5 
21 1 3 3 3 10 
22 2 1 1 1 5 
23 2 3 3 3 11 
24 3 1 4 4 12 
25 2 2 2 1 7 
26 4 3 4 3 14 
27 4 4 2 2 12 
28 3 2 3 3 11 
29 2 3 4 4 13 
30 3 4 4 4 15 
31 3 1 4 4 12 
32 1 2 4 4 11 
33 3 3 4 3 13 





35 4 4 4 4 16 
36 1 3 1 1 6 
37 2 1 1 2 6 
38 3 3 3 3 12 
39 1 2 1 1 5 
40 2 3 3 3 11 
41 1 2 2 2 7 
42 1 1 1 2 5 
43 3 2 4 3 12 
44 3 3 4 4 14 
45 1 3 3 2 9 
46 1 2 1 1 5 
47 1 2 3 2 8 
48 3 2 3 3 11 
49 4 2 3 1 10 




































O. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  SIKAP PENGGUNAAN PENGETAHUAN 
N 50 50 50 
Normal Parametersa Mean 34.24 9.76 7.26 
Std. Deviation 8.166 3.140 2.184 
Most Extreme Differences Absolute .237 .122 .213 
Positive .122 .092 .113 
Negative -.237 -.122 -.213 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.679 .864 1.504 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 .444 .022 
a. Test distribution is Normal. 












P. Uji Linieritas 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 244.783 20 12.239 1.489 .160 
Linearity 124.932 1 124.932 15.201 .001 
Deviation from 
Linearity 
119.851 19 6.308 .768 .723 
Within Groups 238.337 29 8.219   
Total 483.120 49    
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 







   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 190.876 8 23.859 3.347 .005 
Linearity 131.269 1 131.269 18.416 .000 
Deviation from 
Linearity 
59.607 7 8.515 1.195 .327 
Within Groups 292.244 41 7.128   
Total 483.120 49    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
PENGGUNAAN * 
PENGETAHUAN 


































































Q.  ANALISIS DATA 
Correlations 
   SIKAP PENGGUNAAN PENGETAHUAN 
Spearman's rho SIKAP Correlation Coefficient 1.000 .414** .508** 
Sig. (1-tailed) . .001 .000 
N 50 50 50 
PENGGUNAAN Correlation Coefficient .414** 1.000 .469** 
Sig. (1-tailed) .001 . .000 
N 50 50 50 
PENGETAHUAN Correlation Coefficient .508** .469** 1.000 
Sig. (1-tailed) .000 .000 . 
N 50 50 50 












































S. Surat Keterangan  
 
